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CATERPILLAR LINKS OF EXCAVATORS ON THEIR WORKING CAPACITY 
 
V. Koynash, senior lecturer, V. Krupko, Associate Professor,  
Candidate of Engineering Science, 
Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk 
 
Abstract. The matter concerning loads impact on the soil by caterpillar links of excavators depending 
on a form of their basic surface is considered. The possibility of decrease of local pressure of the  
caterpillar on the soil at hinge zone at the expense of caterpillar links application with displaced basic 
platform is proved. 
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